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grebu .  N e  poričem da j e  to međunarodn i  
fest i val i da može b i i i  naz iv  i na  s t ranom 
jez i ku ,  a l i  hrvatsk i  t reba b i t i  na  prvome 
mjestu, a strani na drugome. 
Imam pred sobom Vjesnik od I 7 .  kolo­
voza 200 1 .  i u n 1emu oglas za 47 .  sp l i tsko 
lj eto .  Evo pres l ika .  
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Tol i ko malo treba d a  bude vuk s i t  i ko­
za c ije l a .  A l i  mladc i  od Zagreb F i lm Fe­
stival. ako su mladci, nerna.1u ni tol i ko osje­
ćaja  za h rvatsk i  .1 ez ik  da pr i m ijene  taJ 
ku l turni  postupak. N o  mis l im da u organi­
zac ij i toga fes t iva la  ne sudje l uj u  samo 
mladci .  nego mora da je i tko starij i ,  iako 
godine n i su važne, važno j e  da u organ i­
zacij i fes t iva la  n i je  sudje lovao j edan 
čovjek, nego mnogi ,  1 da se n i tko od nj i h  
n ij e  sje t io d a  j e  sramota d a  hrvatska pr ire­
dba usred H rvatske, usred Zagreba nema 
hrvatsko ime.  Zar može b i t i  da ih j e  sve 
obuzeo totaln i  kolon ija ln i  menta l i te t ' 7  
A l i  n isu on i  j ed i n i .  Tu su i sponzori i l i  
bolje pokrov i telj i .  B i t  ć e  t o  oni  koj i  s u  ot i ­
snut i  na p lakatu .  Evo i h :  
Tur is t ička zajednica Zagreb 
Tur i s t i čk i  u red Zagreb 
Arcotel A l legra Zagreb 
J utarn j i  l i s t  
Bug 
Za već inu nj ih prava je sramota što daju 
novac za ponižavan je  h rvatskoga jez ika ,  
počevš i  od Turi s t i čke  zajedn ice  Zagreb i 
Tur is t ičkoga ureda Zagreb pa dalje .  On i  su 
s igur n o  dobi l i  dopise s nazivom Zagreb 
F i lm  Fest iva l ,  daju  novac, a n i tko  se n ij e  
zapitao zar smij u  dati novce i za kolonija l ­
n i  odnos prema h rvatskom jez iku .  
Prema i zjavi Borisa T. Mat ića, "direkto­
ra Zagrebačkog fi lmskog fes t iva la", kako 
p iše  Vj esn ik  od 1 4 . l i s topada 2 0 0 3 . ,  od 
Gradskoga ureda za ku l t uru grada Zagre­
ba dob i l i  su 500 000 kuna, od M in istarstva 
k u l t ure 200 000 kuna .  Kakve su to hrva­
tske ku l turne ustanove koje daj u  novac za 
pri redbe neku l turnoga naziva'l !  
T u  j e  uprava grada Zagreba . Zar  se 
smij e  bez posljedica u Zagrebu. glavnome 
gradu H rvatske, l ij ep i t i  p lakate samo na 
tuđem jeziku? 
Zat im su tu  hrvatski pravnic i .  Zar se n i t­
ko n i.1e našao među nj ima i v id io da organi-
J ez ik ,  50,  Osvrt i 
sebi  i d ij e l i o  on ima za koje  sam smatrao 
da  trebaj u ima t i  taj broj .  
Upra v n i  j e  odbor zaklj u č i o  da  s e  izo­
stave članci  o pravop i su .  da osta l i  autor i  
dobij u svo.1 č l anak na uv id  i da  prom ijene 
ako i m  se č i n i  da je što nezgodno i da e 
taj dvobroj ponovno t i ska .  I tako j e  izašao 
n ov i  dvobroj s pronujenjen im sadržajem .  
I zostavljen i  su pravopisni  č l anc i ,  F inkin u 
kojem je  ocijen io kn j igu prof. . lonkea. Be­
nedikta Zel i ć-Bučan u svome j e  drugome 
d ij e l u  č lanka pro m ijen i la neke s i tn ice _  na 
prvo j e  mjesto stavlj en novi  č lanak Z late 
Bogdan Morfo loške osobitosli Boiić e rn  
aorista, dodan je č lanak Tomis lava Trez­
nera O ekspres i\ 'lloj upotrebi glagolskoga 
pridjeva radnog, Branka Vule t ića  Koliko 
ra::u111 ije1110 i111011acij 1 1 ? .  Aleksandra Pau­
nova Fra::eologizam 1 dva č l anka N 1ves 
Opač i ć .  O prijedlogu s (a) 1 1:::. strana 1 '1a­
stita imena i 0.1·110 1 •a110 dr11št1 •0 hrvatskih 
lektora. Dokle  je i šao oprez. da ne kažem 
strah, v i d i  se i po četvrtoj omotnoj stran i ­
c i  j e r  j e  og las  za  M acanovu kn j i gu Po-
1 ·1;esl hrrnlskoga naroda zamijenjen ogla­
som : Norn hihlioteka "Ključ ::a kn1i":Cl'110 
cijelo " .  
Kad j e  novi  dvobroj i razasl an  pretplat­
n i c i m a  i prošao koj i  mjesec. a s tar i  dvo­
broj l ežao u sk ladi š t u  Školske knj ige, h t io  
sam spas i t i  c ije lu  nak ladu .  Dogovono sam 
se s J elenom Očak, kn j i žn ičarkom Odsje­
ka za s lav i s t iku ,  da u podrumskome skla­
d ištu knj ižn ice nađe mjesta za taj dvobroj, 
ona ga j e  naš l a  i tada  sam dogovorio sa 
Školskom knj igom da c ij e lu  nakladu poša­
lj u na F i lozo fsk i  faku l te t .  Obećal i su m i  
da  će  nak ladu pos la t i  su t ra u j utro kom­
b ijem. Knj ižn ičarka, studenti koje sam za­
mo l i o  za pomoć u pr i.1 enosu i j a ,  čeka l i  
smo ,  a l i  komb1 n ije  došao.  N azvao sam i 
p i tao š to  j e  s J ez ikom.  a l i  su m i  rekl i  da 
se boje .  da  se ne usude posla t i .  Pos l ij e  je 
c 1.1e la naklada s drugim kni igama. s neu ve-
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zanim H rvatskim pravopisom, .lonkeovom 
k nj igom Hn •atski knji":e1 •11i je::ik danas, 
M acanovom PO\ ·ijesti hrmtskoga naroda 
i drug ima završ i o  u zagrebačkoj Tvorn i c i  
papira .  PretpostavU arn da  j e  spašeno bar 
stot injak pri mjeraka Jezika j er su koju de­
se t i nu  pr imje raka  vjeroja tno  u ze l i  i na­
m j ešteni c i  Školske knpge .  
To ozračje s traha teško da mogu razu­
mjet i  oni  koj i  ga n i su  prož ivj e l i .  
S un i štenim dvobrojem, koj i je  sačuvan 
ipak u s tot injak pr imjeraka, J ezik j e  u pe­
deset godišta dakle izašao u 2 5 2  broja bez 
b ib l iografij e, a sada pre t i skom dob iva  j oš 
dva broja,  dakle ukupno 2 5 4  broja .  [ to j e  
mala  posebnost nj egove povij es t i .  
St;epmr Babić 
ZAGREB FILM FESTIVAL - POTPUNA 
SRAMOTA HRVATSKE KULTURE 
Uz i lustraciju na 4. omotnoj stranici 
[Q] ci 8 .  cio 1 1 .  l i s topada održan je u 
Zagrebu ZAGREB F I L M  FESTI­
VA L za koj i  se može reć i  da  je 
p rava i potpuna sramota hrvatske ku l ture. 
N e  što se sadržaj a t i če ,  u to ne u l az imo,  
nego zbog naz iva .  N az iv  j e  s lužbeno b io  
samo na engleskome jez iku, čak j e  vrije­
me održavanj a  b i l o  na engleskome jez iku 
kako pokazuje s l i ka p lakata. N igdje hrvat­
skoga jezika,  a ipak .1 e  to hrvatska, zagre­
bačka priredba. Time je povrij eđen Ustav 
Repub l i ke H rvatske koj i  kaže da j e  u H r­
vatskoj u javnoj upotrebi hrvatsk i  jez i k .  
Znam, organizatori mogu reći d a  .1 e t o  me­
đunarodni fest iva l  i da su zato uzeli engle­
ski  naziv. a l i  to j e  s laba isprika. uopće n ije 
n i kakva ispr ika je r  j e  to fes t iva l  u H rvat­
skoj, u Zagrebu i hrvatski j e  jezik tako po­
n i žen u H rvatskoj u nj ez inu  srcu,  u Za-
Jez ik .  50 ,  Osvrt i  
zatori Zagreb F i lm Fes t iva l  krše hn atsk i  
Ustav i poduzeo potrebne mjere'1 Zar tahe 
poslove mora rad i t i  samo j ezikoslm·ac0 
N ij e  da  to ne znaj u .  Potužio sam se na  
postupke trgovačkih sudO\'a š t o  odobrava­
ju nehrvatske nazi \'e poduzeća.  pravn ic i  
me uče da  ne mogu sudu tuži t i  Trgovačk i  
sud, a l i  me pouča\'aj u  kako da postupim, 
a l i  se ne Sj ete da po tome postupku postu­
pe oni sami .  t o  ne. Parc e l izac ij a  s truka 
takva j e  da se j ez ik  prepušta samo jeziko­
slovcima. i to samo nekima. Pravn ic i  spa­
vaj u  kad  se javno krše prava hrvatskoga 
jezika .  
Tu su  novinar i .  Za pohvalu va lj a  reći  
da  neki  nisu pisa l i  o Zagreb Film Festival, 
nego vođeni dobrim hrvatsk im  jezičnim 
osjećajem pretvara l i  ga u Zagrebački fi lm­
ski fes t iva l . Kol iko j a  č i tam novine, v id io 
sam da j e  u tome prednjač io  Vjesnik  u pi­
sanj u  B ranke Somen . Osim već navedeno­
ga pr imjera postup io  je tako još neko l iko 
puta :  Treći da11 ::agrebaćkoga filmskog fe­
sri\'ll /a (nadnaslov 1 1 .  l i s topada 2003 . . str. 
1 5 . ) ,  Nako11 Prrnga ::agrebaćkogfestim/a 
( nadnaslov 1 3 . l istopada 2003 . ), Da nema 
kri::e kino publike nego postoji samo kri::a 
k valitetnih kino događaja por1nlio je i pr­
vi zagrebački filmski jes tiva/ koji je od 
utorka do subote s 1 •akodnev110 okupljao 
velik broj zainteresiranih, prete±no mladih 
gledatelja . To je  l ij epo v idje t i ,  a l i  to j e  
ma lo  jer  j e  i Vjesnik p i sao o Zagreb Film 
F estiva!, npr. 9. I i s topada na s tr. 1 9 . i jer  
se prot iv  toga naziva javno pobunio nije 
n i tko  i tako su g leda te lj i ,  najv i še m l ad i ,  
hr leć i  na taj fes t iva l  t rovani kolonija ln im 
menta l i tetom njegova naziva.  
Dak l e ,  u organ izac ij i  i ostvarenju  Za­
greb F i lm  Fest iva l  n ij e  sudje l ovao samo 
jedan čov_1ek ,  nego desetci i desetci lj ud i ,  
a n i  j edan nije pri m ijet io da je to nakarada 
od naziva. a 1 oni koj i  su p r im i_J e t i l i ,  kao 
Vjesnikovi novinari i lektori . nisu prosv j e-
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doYal i tako da se ta nakarada od nazi\ a na 
\Tljeme promijen i .  
I to n ij e  sve .  Kad  s a m  sjeo da p i šem 
ovaj č lanak, u ponedj e lj a k  1 3 .  l i s topada 
ove godine, javlj aj u  na Radio Zagrebu da 
j e  j učer  u Zagrebu održan Zagreb mara­
ton, dan pos l ij e  č itam u Večernj em l i s t u :  
"Tek š to  je spuštena zavjesa na 1 2 . Večer­
nj akov Zagreb m a raton ,  organ i zator i  su 
poče l i  pr ipremat i  1 3 . "  
- Prezadovolj an sam ' - hva l i  se B or is  
S tepinac, predsjednik Zagrebačkoga a t let­
s koga saveza u mj esto da  se s t i d i  što j e  
organizirao Zagreb maraton, a nij e  Zagre­
bački maraton. Vjesnik je opet pisao o Za­
grebačkome maratonu ( 1 7 . l istopada 2003 . ,  
str. 1 8 . ) , a l i  to je opet malo prema poplavi 
naziva Zagreb maraton. 
Zagreb Film Festival, Zagreb maraton 
pa pr ij e  Pu!a Film Festival, Mot0\11111 Film 
Festival nij e  samo ve l ika  kul turna sramo­
ta, nego j e  početak sumraka  hrvatskoga 
j ez i ka i ako se tako nastavi , s pravom se 
može reći da  j e  to početak njegova odu­
miranja .  Sve su t o  z loguki  g lasovi g loba­
l izacij e .  
Žalosno j e  š to  u j ubi larnome broj u J e­
zika moramo objav i t i  tako poraznu č i nje­
n icu za hrvatski jez ik, a l i  to znač i da u l a­
z imo u novu veoma ozb i ljnu  fazu obrane 
h rvatskoga 1ez ika  i da će možda upravo 
zato ovaj uzbudni vapaj doći do ušij u  onih 
koj i bi  ga t reba l i  č u t i  i do srca onih koj i  
trebaju osje t it i  d a  Hrvat ima hrvatski jezik 
t reba b i t i  na  .i ednom od prvih  mjes ta  u 
očuvanju  h rvatskoga ident i te ta .  
Stjepan Babić 
